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У вітчизняній економічній літературі поки що немає єдиного підходу до аналізу 
фінансової стійкості банку. Немає навіть сталої думки щодо його змісту. У цій ситуації 
особливої актуальності набувають дослідження з управління фінансовою стійкістю 
банку.  
Аналіз фінансової стійкості являє собою систему спеціальних знань, пов’язаних 
із дослідженням тенденцій усебічного розвитку, науковим обґрунтуванням планів і 
управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, а 
також пошуком, вимірюванням і обґрунтуванням резервів підвищення ефективності 
фінансових показників діяльності банку.  
Одним з важливих заходів забезпечення фінансової стійкості і надійності банків 
є страхування депозитів. 
Соціально-економічна роль банків в економіці визначається функціями, які вони 
виконують, відіграючи роль базової ланки кредитної системи і можуть бути 
побудованими за принципами сегментування чи універсальності. Ефективність 
операцій банку прямо пов’язана з його розміром. Великі банки мають можливість 
поглибити спеціалізацію, диверсифікувати активи і у такій спосіб розосередити ризики. 
Для проведення комплексного аналізу фінансової стійкості необхідно мати 
аналітичні матеріали, що дають змогу одержати достовірну, повну і всебічну 
інформацію про банк (його фінансовий стан і результати діяльності). До такої 
інформації відносять, насамперед, законодавчо-правову, нормативну, планово-
бюджетну, обліково-статистичну і аналітично-пошукову інформацію. 
Основними  принципами фінансової стійкості є: урахування специфіки тієї 
країни, де функціонує банк; науковий характер; комплексність; забезпечення 
системного підходу до аналізу; об’єктивність, конкретність, точність; дійовість; 
проведення аналізу за планом і систематично; оперативність; демократизм. 
На основі виділених параметрів фінансової стійкості з урахуванням характеру 
впливу ендогенних та екзогенних факторів запропоновано таке формулювання 
фінансової стійкості як ринкової категорії — це спроможність банку як системи 
трансформування ресурсів (персоналу, фінансових ресурсів, активів, обладнання та 
інформаційних технологій) з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком 
виконувати свої функції у ринковому середовищі попри вплив ендогенних та 
екзогенних факторів. 
Щодо забезпечення фінансової стійкості банку необхідно виділити такі 
взаємопов’язані напрямки: стійкість капітальної бази; стійкість ресурсної бази; 
організаційно-структурна стійкість банку; комерційна стійкість банку. Домінантами 
комплексного управління фінансовою стійкістю банку слід вважати: по-перше, 
організацію комплексного аналізу фінансової стійкості; по-друге, організацію 
рейтингової оцінки стану фінансової стійкості; по-третє, управління банківськими 
ризиками. 
